



































教員氏名 科目 履修者数 教室形態
西本 寛 生命の科学 390 名 講義室
塩津　ゆりか 社会政策 328 名 講義室
アンソニー・ヤング 演習Ⅳ 27 名 PC 教室
小坂　敦子 Reading Ⅲ 40 名 PC 教室
土橋　喜 社会データ分析入門 59 名 PC 教室





















































































































































Moodle は オ ー プ ン ソ ー ス の ソ フ ト
ウェアであるために常にバージョンアッ
プをしている。セキュリティ面でも最新
バージョンを導入する必要があるため
に，毎年バージョンアップを行ってい
る。このためマニュアルの更新，新機能
の説明が追いつかず不満となっているよ
うである。講習会での説明，操作動画の
公開などで対応したい。
4．まとめ
アンケート調査の結果 2 つの課題が浮
かび上がってきた。1 点目は教材配布，
小テスト，課題の回収などの作業的な部
分に関しては導入も容易でメリットも多
いようであるが，さらなる活用になると
様々な問題が生じるということ。2 点目
は Moodle のバージョンアップの内容を
素早く教員に伝えることである。
1 点目に関してはサポート側からのこ
まめなヒアリングを行い改善をしてい
く。2 点目に関しては難しい部分が多い
が，前述のように動画での説明コンテン
ツの作成で対応したい。また，公開され
ているマニュアルなどを用いるなどして
対応する方法も考えられる。
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